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خصائ��ص عضو هيئة التدريس المتميز كمؤش��ر لج��ودة التعليم العالي في 
الأردن
د. علاء زهير الروا�سدة              د. اأ�سماء ربحي خليل العرب 
الملخص:
هدفت هذه الدرا�سة اإلى التعرف على خ�سائ�س ع�سو هيئة التدري�س المتميز كموؤ�سر على جودة التعليم العالي 
من وجهة نظر طلاب ق�سم العلوم الاجتماعية في جامعة البلقاء التطبيقية في �سوء متغير الجن�س والتخ�س�س، 
وتم ا�ستخ��دام المنه��ج الو�سف��ي بالاإ�ساف��ة لمنهج الم�س��ح الاجتماعي ال�سام��ل لتحقيق اأه��داف الدرا�سة وطبقت 
الا�ستبانة على (203) من الطلاب والطالبات لجمع البيانات.وخل�ست اإلى اأن هناك عددا من الخ�سائ�س التي 
يت�س��ف به��ا ع�سو هيئة التدري�س المتميز؛ منه��ا ما يتعلق بالجانب الاأكاديمي وبالجان��ب الاجتماعي وبالجانب 
النف�س��ي. كم��ا اأ�سارت نتائ��ج الدرا�س��ة اإلى اأن اأكثر الخ�سائ�س واأهمه��ا من وجهة نظر الطلب��ة هي الخ�سائ�س 
الاأكاديمية :الاإخلا�س بالعمل،وفهم الواجبات،والجدية في التدري�س، واحترام اآراء الطلبة، واحترام الوقت 
والالتزام به. ثم الخ�سائ�س الاجتماعية واأهمها: قيادي،وعلاقة جيدة مع الطلبة،والتعامل بلطف،ومتعاون.
واأخ��يرا الخ�سائ�س النف�سية هي: مريح،�سهل التعام��ل، وال�سبر،والاتزان،وح�سن الا�ستماع.وتو�سلت الدرا�سة 
اإلى اأن��ه لا توج��د فروق في خ�سائ�س ع�سو هيئ��ة التدري�س المتميز تعزى لمتغير  الجن�س،ولمتغير التخ�س�س على 
مح��ور الخ�سائ ��س النف�سية. بينما كانت هناك فروق عند محور الخ�سائ ��س الاجتماعية، ومحور الخ�سائ�س 
الاأكاديمي��ة. والاأداة الكلي��ة تع��زى لمتغير التخ�س�س، وذل��ك ل�سالح تخ�س�س الانح��راف والجريمة. وفي �سوء 
نتائج الدرا�سة قدمت مجموعة من التو�سيات النظرية والعملية.
الكلمات المفتاحية : 
الخ�سائ ��س الاأكاديمي��ة، الخ�سائ�س النف�سي��ة، الخ�سائ ��س الاجتماعية،ع�سو هيئة التدري�س، ج��ودة التعليم 
العالي، الخدمة الاجتماعية،الانحراف والجريمة.
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Characteristics of Distinct University Teaching Staff as an Index 
of Higher Education Quality in Jordan
Abstract:
This study aimed at identifying the characteristics of distinct university teaching 
staff as an index  of higher education quality from social sciences students 
viewpoint  in Al Balqa applied university in light of sex and specialty variables 
.To achieve the study goals a descriptive Approach in addition to social survey 
approach  were used .A questionnaire was applied on a sample of (302) students 
to collect information .The study concluded that : there are some characteristics 
distinguishes distinct  teaching staff some of them related to academic aspect 
, some to the social aspect and others are related to psychological aspect .The 
study also concluded that the most important characteristics from the students 
viewpoint  are the academic ones which includes :being faith to work ,duties 
understanding , seriousness in teaching , respect  students opinions ,and time 
respect and commitment ,followed by social characteristics which includes : 
leadership, good relations with students, gentleness ,  cooperative, finally comes 
the psychological aspect :comfortable , easy to communicate with ,patience, 
equanimity  , and good listener. The study results also pointed out there are no 
statically  significant differences in distinct   university teaching staff  characteristics 
related to sex variable and specialty variables on the psychological characteristics 
pivot , while the results showed statically significant  differences  due to social 
and academic characteristics and the whole tool related to specialty variable in 
favor of deviance  and crime  specialty In light of the above mentioned results the 
study recommended some theoretical and practical recommendations .
Keywords: 
Academic Characteristics ,Psychological Characteristics , Social Characteristics 
,Academic Teaching Staff , Higher Education Quality, Social Work , Deviance 
And Crime 
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المقدمة :
تع��د مرحل��ة التعلي��م الجامعي بجميع اأ�سكالها اأعل��ى المراحل في جميع اأنظمة التعلي��م في العالم،ومن المتعارف 
عليه��اأن للجامعة ثلاث وظائ��ف رئي�سة هي:التدري�س،والبح��ث العلمي،وخدمة المجتمع،ويع��ّد التدري�س اأحد 
مكون��ات منظومة الج��ودة ال�ساملة التي يتم من خلالها تقويم التعليم الجامع��ي ومواجهة التحديات المعرفية 
والتكنولوجية (عبد المق�سود،7991، 91)،ويقوم بهذه الوظائف ع�سو هيئة التدري�س ب�سكل اأ�سا�س وخ�سو�سا 
في عملي��ة التدري���س؛ فهو يقود العم��ل التعليمي ويتعامل مع الط��لاب ب�سكل مبا�سر فيوؤث��ر في تكوينهم العلمي 
والاجتماعي،وي�ساعد الموؤ�س�سة التعليمية على تحقيق اأهدافها ور�سالتها  في التطوير وخدمة المجتمع وتقديم 
الا�ست�س��ارات، لذل��ك يج��ب الاهتم��ام بع�س��و هيئ��ة التدري�س من حي��ث بنائه المع��رفي والاجتماع��ي والنف�سي 
والتطوير والتقويم؛ ليواكب الم�ستجدات في مجال تخ�س�سه وتكنولوجيا التعليم (النعيمي 5891، 982).
اإن الخ�سائ�س المعرفية والاأكاديمية والاجتماعية والانفعالية و�سمات ال�سخ�سية لع�سو هيئة التدري�س تلعب 
دورا مهم��ا في العملي��ة التدري�سية، وتوؤثر في تح�سيل الطالب وتنمية فهم الذات الاأكاديمي لديه،بو�سفه اأحد 
العنا�س��ر الم�ستهدفة والم�ستفيد الاأول لما يقدمه معلمه من معرفة وقدوة واأنموذج(الحكمي ، 4002، 61).وتعّد 
هذه الخ�سائ�س والاأدوار المنوطة بع�سو هيئة التدري�س (التدري�س والبحث العلمي) المترجم لاأهميته كموؤ�سر 
من موؤ�سرات جودة التعليم الجامعي. 
ي�ستثم��ر الاأردن في التعلي��م بجمي��ع م�سارات��ه وم�ستوياته،وينظ��ر اإلى الاإن�س��ان عل��ى اأنه راأ�س الم��ال الحقيقي 
للتنمي��ة ال�سامل��ة؛ ل��ذا تنف��ق الحكوم��ة الاأردني��ة عل��ى التعلي��م م��ا ن�سبت��ه (62  %) م��ن اإجم��الي النفقات 
الحكومية الت�سغيلية والراأ�سمالية(بدران،0102).وللتعليم الجامعي اأهمية خا�سة في المجتمع الاأردني لدوره 
في تاأهي��ل الق��وى الب�سرية القادرة عل��ى اإحداث التنمية الاجتماعي��ة والاقت�سادية ال�سامل��ة، ومن الملاحظ 
اأن قط��اع التعلي��م الجامع��ي تط��ور كميا ب�س��ورة وا�سحة،ويمك��ن الا�ستدلال عل��ى ذلك بع��دد الجامعات (92) 
جامع��ة، ون�سب��ة الملتحقين بالتعلي��م الع��الي(000632) طالب وطالبة(موق��ع وزارة التعليم الع��الي والبحث 
العلم��ي)، اإلا اأن هن��اك مجموعة من العوامل المتداخل��ة اأثرت �سلبيا على نوعية التعلي��م العالي وجودته،مما 
دف��ع وزارة التعلي��م الع��الي والبح��ث العلم��ي للقيام بت�سمي��م البرام��ج التطويري��ة لمواجهة تل��ك التحديات، 
فج��اءت الا�ستراتيجية الوطنية للتعليم الع��الي لتت�سمن مكونات اأهمها: الحاكمي��ة واإدارة الجامعة،ومعايير 
القب��ول والت�سجيل،و�سم��ان الجودة،والبح��ث العلم��ي والتطوي��ر والدرا�س��ات العليا،والتعلي��م التقني،وتمويل 
الجامعات،والبيئ��ة الجامعي��ة(وزارة التعلي��م الع��الي ،0102)، ونلاح��ظ اأن الا�ستراتيجي��ة الوطنية اهتمت 
بق�ساي��ا الجودة والاعتم��اد الجامعي في الاأردن تم�سيا مع التوجهات الدولي��ة؛ فاأن�سئت هيئة اعتماد موؤ�س�سات 
التعليم العالي �سنة (7002م).
مشكلة الدراسة:
تواج��ه موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��الي مجموعة م��ن التحديات،فر�س��ت عليها الاهتم��ام ب�سمان ج��ودة منتجاتها 
وخدماته��ا والتح�س��ين الم�ستم��ر لعملياتها،واأ�سبحت جودة التعلي��م العالي اأحد الاأه��داف الا�ستراتيجية لكل 
موؤ�س�س��ات التعلي��م العالي التي تتطلع اإلى تحقيق الريادة والتمي��ز، وفي هذا الاتجاه تعمل الجامعات الاأردنية 
عل��ى تحقيق التوازن بين وظائفها الاأ�سا�سية :بالتدري�س والبحث العلمي وخدمة المجتمع من جانب،والتطوير 
وج��ودة اأدائها؛ لتتمكن هذه الجامعات م��ن تحقيق ر�سالتها في بناء مجتمع المعرفة من خلال الكليات والاأق�سام 
الاأكاديمي��ة المختلف��ة. وانطلاقا م��ن ذلك فقد حر�ست العديد م��ن الجامعات الاأردنية-ومنه��ا جامعة البلقاء 
التطبيقي��ة-  على تطوير اأدائها الاأكاديمي والبحث��ي وتح�سينها،وم�ساهمتها الفاعلة في خدمة المجتمع المحلي 
و�س��ولا اإلى التميز.وا�ستن��ادا اإلى اأهمي��ة الطالب الجامع��ي ودوره الفعال في تقييم البرام��ج التعليمية،واأداء 
اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س والخدم��ات الجامعية..،تاأت��ي ه��ذه الدرا�س��ة للتع��رف عل��ى خ�سائ ��س ع�س��و هيئة 
التدري���س المتمي��ز كمتطل��ب لج��ودة التعليم الع��الي من وجهة نظ��ر طلاب ق�س��م العلوم الاجتماعي��ة بجامعة 
البلقاء التطبيقية في �سوء متغيري الجن�س والتخ�س�س.
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أسئلة الدراسة: 
تحاول الدرا�سة الاإجابة عن الاأ�سئلة الفرعية الاآتية:
-  م��ا اأه��م خ�سائ�س ع�س��و هيئة التدري�س المتميز م��ن وجهة نظر طلاب ق�سم العل��وم الاجتماعية بجامعة 
البلقاء التطبيقية؟
-  م��ا اأه��م الخ�سائ�س النف�سية لع�سو هيئة التدري�س المتميز من وجهة نظر طلاب ق�سم العلوم الاجتماعية 
بجامعة البلقاء التطبيقية؟
-  م��ا اأه��م الخ�سائ ��س الاجتماعي��ة لع�س��و هيئ��ة التدري���س المتمي��ز م��ن وجه��ة نظر ط��لاب ق�س��م العلوم 
الاجتماعية بجامعة البلقاء التطبيقية؟
-  ما اأهم الخ�سائ�س الاأكاديمية لع�سو هيئة التدري�س المتميز من وجهة نظر طلاب ق�سم العلوم الاجتماعية 
بجامعة البلقاء التطبيقية؟
-  هل هناك فروق في خ�سائ�س ع�سو هيئة التدري�س المتميز من وجهة نظر طلاب ق�سم العلوم الاجتماعية 
بجامعة البلقاء التطبيقية تعزى لمتغير الجن�س والتخ�س�س؟
أهداف الدراسة :
تهدف الدرا�سة ب�سكل اأ�سا�س اإلى التعرف على:
-  اأه��م خ�سائ ��س ع�س��و هيئة التدري���س المتميز من وجه��ة نظر طلاب ق�س��م العلوم الاجتماعي��ة  بجامعة 
البلقاء التطبيقية.
-  اأه��م الخ�سائ ��س النف�سي��ة لع�سو هيئة التدري�س المتمي��ز من وجهة نظر طلاب ق�س��م العلوم الاجتماعية 
بجامعة البلقاء التطبيقية.
-  اأهم الخ�سائ�س الاجتماعية لع�سو هيئة التدري�س المتميز من وجهة نظر طلاب ق�سم العلوم الاجتماعية 
بجامعة البلقاء التطبيقية.
-  اأه��م الخ�سائ ��س الاأكاديمية لع�سو هيئة التدري�س المتميز من وجهة نظر طلاب ق�سم العلوم الاجتماعية 
بجامعة البلقاء التطبيقية. 
-  الفروق في خ�سائ�س ع�سو هيئة التدري�س المتميز من وجهة نظر طلاب ق�سم العلوم الاجتماعية بجامعة 
البلقاء التطبيقية.
أهمية الدراسة:
تتمثل الاأهمية النظرية والعملية  بما يلي:
-  اأهمي��ة المو�س��وع في تحدي��د الخ�سائ�س الواجب توفره��ا في ع�سو هيئة التدري�س بم��ا ينعك�س على جودة 
العملية التعليمية.
- اأهمي��ة الجامع��ات في المجتمع ودورها في تحقيق التنمية ال�ساملة واإعداد الكوادر الموؤهلة،ودورها في البحث 
العلمي والتدري�س،وخدمة المجتمع وتقديم الا�ست�سارات.
- اإن عملي��ات التق��ويم المبني��ة على اآراء الطلاب في موؤ�س�س��ات التعليم العالي حول ج��ودة اأداء اأع�ساء هيئة 
التدري���س تع��د اأح��د موؤ�سرات �سم��ان الجودة، واأ�سبح��ت وجهات نظر الط��لاب اأحد م�س��ادر الاأدلة التي 
ي�سدر على اأ�سا�سها الاأحكام، وهذا ما اأكدته اأدبيات الاعتماد الاأكاديمي.
- اإن ج��ودة التدري���س والبحث العلمي في الجامعة اأحد مكونات منظومة الجودة ال�ساملة التي يتم في �سوئها 
تقويم التعليم الجامعي،وي�سمن قدرته على مواجهة التحديات.
-  من واجبات ع�سو هيئة التدري�س الاأ�سا�سية واأهمها :التدري�س والبحث العلمي، والاإر�ساد الاأكاديمي؛ فهو 
عن�سر اأ�سا�س في العملية التعليمية، ويتعامل مع الطلاب مبا�سرة فيوؤثر في تكوينهم العلمي والاجتماعي.
-  وجوب الاهتمام بع�سو هيئة التدري�س من حيث التطوير والتقويم ليواكب الم�ستجدات في مجال تخ�س�سه 
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والجوانب التقنية؛ لما له من دور في تجويد العملية التعليمية وتح�سينها.
-  اإن درا�س��ة الخ�سائ ��س المعرفية والمهني��ة والنف�سية ومعرفته��ا لع�سو هيئة التدري�س ت��وؤدي دورا مهما في 
العملية التعليمية، وتوؤثر في تح�سيل الطالب، وبناء �سخ�سيته، وتنمي الذات الاأكاديمية لديه.
مصطلحات الدراسة :
- ع�سو هيئة التدري�س : كل �سخ�س معين بالجامعة ومكلف بالقيام بعملية التدري�س ممن هم في رتبة اأ�ستاذ، 
اأ�ست��اذ م�سارك، اأ�ست��اذ م�ساعد، المدر�س، المدر�س الم�ساع��د (نظام جامعة البلقاء لاأع�س��اء هيئة التدري�س 
ل�سنة7002).
-الخ�سائ ��س الاجتماعي��ة :ه��ي ال�سفات التي يمت��از بها ع�سو هيئ��ة التدري�س كعلاقته الجي��دة مع زملائه 
وطلابه والقدرة على القيادة والتوجيه والتعاون مع الاآخرين.
-الخ�سائ ��س الاأكاديمي��ة :�سفات يمت��از بها ع�سو هيئ��ة التدري�س :كالحياد الت��ام دون تحيز والاإخلا�س في 
العمل، والاإلمام بواجباته كع�سو هيئة تدري�س (كما ن�ست علية الاأنظمة والتعليمات الجامعية في جامعة 
البلقاء التطبيقية 7002).
-الخ�سائ ��س النف�سي��ة :�سفات يمتاز بها ع�سو هيئة التدري�س يوظفها في خدم��ة الطلاب :كال�سبر والهدوء 
والعطف، والرغبة في تقديم الم�ساعدة، والاتزان الانفعالي، وتقبل الذات والاآخرين.
جودة التعليم العالي:مقدرة مجموعة خ�سائ�س ومميزات المنتج التعليمي على تلبية متطلبات الطالب،و�سوق 
العمل،والمجتمع،وكاف��ة الجه��ات الداخلي��ة والخارجي��ة المنتفعة، ويتطل��ب تحقيق جودة التعلي��م توجيه كل 
الموارد الب�سرية وال�سيا�سات والنظم والمناهج والعمليات والبنية التحتية من اأجل خلق ظروف مواتية للابتكار 
والاإبداع ل�سمان تلبية المنتج التعليمي للمتطلبات التي تهيئ الطالب لبلوغ الم�ستوى المطلوب (الج�سر،4002).
الإطار النظري :
يع��د مفه��وم الجودة م��ن الم�سطلحات التي تت�س��م بالمرونة في تعريفها؛ فه��و مفهوم وا�سع ي�سع��ب الاتفاق حول 
تعريف��ه، وذل��ك لاأن��ه يختلف اإدراك ما يعني��ه من �سياق اإلى �سي��اق، ونظرا لا�ستخدامات��ه المتنوعة، وبالرغم 
م��ن تع��دد تعريفات الج��ودة اإلا اأن هناك اتفاقا في جوهره��ا؛ وهو التاأكيد على مبداأ الاإتق��ان. فا�ستقت كلمة 
الجودة(ytilauQ) من الكلمة اللاتينية (satilauQ) والتي تعني طبيعة ال�سخ�س اأو طبيعة ال�سيء ودرجة 
�سلابته،وم�ستوي��ات الدق��ة والاإتقان(عبوي،6002)،وج��اء في ل�س��ان الع��رب :الجي��د نقي ��س الرديء،وجاد 
ال�سيء جودة،وجودة:اأي �سار جيدا،وقد جاد جودة واأجاد اأي اأتى بالجيد من القول والفعلابن منظور(4891 
، 27) .وعرفه��ا المعهد الوطني الاأمريك��ي للمقايي�س،والجمعية الاأمريكية لمراقبة الجودة باأنها: مجموعة من 
ال�سم��ات والخ�سائ�س لل�سلع والخدمات الق��ادرة على تلبية احتياجات مح��ددة (زيدان،9002).والجودة كما 
عرفته��ا منظمة الاإيزو العالمية تعني الوفاء بجميع المتطلبات المتفق عليها بحيث تنال ر�سا العميل(الجبوري، 
0102)،ويرى عليمات(4002 ، 61) اأن من تعاريف الجودة هي :الكفاءة والفعالية.
اأما مفهوم الجودة في التعليم : تتعدد التعريفات وتتنوع في هذا المجال،اإلا اأنه يمكن الو�سول اإلى تعريف اأكثر 
�سمولي��ة فهو يعني: مقدرة مجموع��ة خ�سائ�س ومميزات المنتج التعليمي على تلبي��ة متطلبات الطالب،و�سوق 
العمل،والمجتمع،وكاف��ة الجه��ات الداخلي��ة والخارجي��ة المنتفعة، ويتطل��ب تحقيق جودة التعلي��م توجيه كل 
الموارد الب�سرية وال�سيا�سات والنظم والمناهج والعمليات والبنية التحتية من اأجل خلق ظروف مواتية للابتكار 
والاإبداع ل�سمان تلبية المنتج التعليمي للمتطلبات التي تهيئ الطالب لبلوغ الم�ستوى المطلوب (الج�سر،4002).
وت�سم��ل مج��الات الجودة في موؤ�س�سات التعليم العالي جميع مدخلات النظ��ام التعليمي وعملياته ومخرجاته، 
ويمك��ن اإيجاز هذه المجالات من خلال عدة مح��اور ت�سمل جودة الاإدارة التعليمية، وجودة البرامج التعليمية، 
وكف��اءة الهيئة التدري�سية، وجودة طرق التدري�س، وج��ودة الاأن�سطة البحثية، وجودة اللوائح والت�سريعات، 
وجودة المباني وتجهيزاتها، وجودة الم�ستوى التعليمي للطلاب، وجودة الخدمات، وجودة تقويم الاأداء وكفاية 
الم��وارد المالي��ة. وتعد عمليات تقيي��م الاأداء الاأكاديمي وتقويم��ه بموؤ�س�سات التعليم العالي م��ن قبل الاأطراف 
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الم�ستفي��دة (اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س،والطلاب،والخريجين،وقط��اع الاأعم��ال،واإدارات ه��ذه الموؤ�س�س��ات) اأحد 
العملي��ات ال�سروري��ة التي ت�سهم في تطوير ه��ذه الموؤ�س�سات. وفي هذا المجال تعد عملي��ات التقويم المبنية على 
اآراء الط��لاب بموؤ�س�سات التعلي��م العالي وخدماتها وكوادرها اأحد موؤ�سرات �سم��ان الجودة (اأحمد والاأن�ساري 
،2002).
وفيم��ا يتعل��ق بخ�سائ ��س ع�سو هيئ��ة التدري���س المتميز،فقد و�سع��ت العديد من ال��دول العربي��ة والاأجنبية 
ت�سوراته��ا لخ�سائ ��س معلم الم�ستقب��ل ومميزات��ه ومنها:التركيز عل��ى الطالب،وح�س��ن اإدارة الموارد،والتنمية 
المهني��ة الم�ستدام��ة، وم�سارك��ة اأولياء الاأم��ور والمجتم��ع المحلي،وامتلاك مه��ارات التحدي والابت��كار والاإبداع 
والتفك��ير الناقد،ومه��ارة التقويم والمراقبة،والق��درة على التعلم الذات��ي ال�سام��ل والدائم،والمعرفة والقدرة 
عل��ى نقلها اإلى الاآخرين،واإجادة المهارة الحا�سوبية وتكنولوجيا المعلومات،والاإيمان بمبداأ ديمقراطية التعليم 
وتكافوؤ الفر�س التعليمية.
واأ�س��ار محافظ��ة (9002، 31) اإلى الكث��ير م��ن الخ�سائ ��س والممي��زات الت��ي يج��ب اأن يت�سف به��ا ع�سو هيئة 
التدري�س الجيد والمتميز، والتي تتلخ�س بما يلي:
1 -الخ�سائ�س الج�سمية (البدنية): �سحة جيدة خالية من الاأمرا�س والعاهات المزمنة والاأمرا�س المعدية 
التي تعيقه عن القيام باأدواره وتوؤثر �سلبا على اأدائه داخل القاعة ال�سفية،وحوا�س قوية �سليمة،و�سوت 
حلو ومتلون،ومظهر لائق جذاب،ور�ساقة وخفة اأداء.
2 -الخ�سائ ��س والق��درات العقلية: �سرورة امتلاكه قدرة عالية من التفك��ير العلمي الاإبداعي الناقد،وحل 
الم�سكلات،والتحليل والتطبيق،بالاإ�سافة لكونه ذكيا و�سريع الفهم ووا�سع الاأفقوغزير المعارف.
3 -الخ�سائ ��س ال�سخ�سية:تتمث��ل بق��وة ال�سخ�سية، والتحكم في ال�سلوك، والات��زان الانفعالي، وال�سجاعة 
الاأدبية، بالاإ�سافة اإلى الهدوء وال�سبر والطموح والتفاوؤل،والمرونة،والتعاون مع الاآخرين، وامتلاك قيم 
العمل والنظام، والاإيمان بالله وبالوطن وبالمهنة التي ينتمي اإليها.
4 -الخ�سائ ��س الاأكاديمي��ة والمهني��ة : التعم��ق في مج��ال التخ�س ��س، والاط��لاع عل��ى الم�ستج��دات، وح�سور 
الموؤتمرات والندوات، ومتابعة الاأحداث الجارية، وجيد الاإعداد وال�سرح في درو�سه، ومتفهم لطلابه.
5 -الخ�سائ ��س الاأخلاقي��ة والاإن�ساني��ة: امتلاك مهارات التوا�س��ل والعلاقات الجيدة م��ع الاآخرين وح�سن 
تفعيله��ا، والت��زام القيم الاأخلاقي��ة الحميدة،والتم�سك بثقاف��ة المجتمع وهويت��ه دون تع�سب،والتم�سك 
باأخلاقيات المهنة.
ون�س��رت منظم��ة الاأمم المتح��دة للعل��وم والتربي��ة والثقاف��ة (اليون�سك��و) ع��ام (6991) كتاب��ا بعن��وان "م��ا 
الاأ�سي��اء الت��ي تجع��ل من المعل��م  معلم��ا جيدا"�سمنت��ه اآراء (005) طالب م��ن (05) دولة من اأعم��ار(21-8) 
�سن��ة،وراأى الطلب��ة �س��رورة امت��لاك المدر���س معلوم��ات عامة،ومه��ارات مهني��ة، ومي��زات �سخ�سية،كالاإيم��ان 
الق��وي  باأهمي��ة  التعليم،والثق��ة  بالنف�س،والالت��زام  بالعم��ل  والحما���س  له،وال�سدق،وال�سبر،والحن��ان 
والرحم��ة وال�سفقة،والمرح،وح�س��ن التفاع��ل الج�س��دي والعقل��ي م��ع الطلب��ة، والاهتم��ام بم�سالحهم،وتلبي��ة 
احتياجاتهم،ومعاملته��م كاأبنائه،وتقديم الم�ساعدة لهم،وحل م�سكلاتهم،والمرونة في التعامل معهم،والتعلم مع 
الطلب��ة ومنهم ولهم،والعدال��ة وعدم التحيز،ومراعاة وقت التعليم ابتداء وانته��اء، والاإعداد الجيد للدر�س، 
والانفتاح على الم�ستجدات، والم�ساعدة على التفكير..
الدراسات السابقة :
            هدف��ت درا�س��ة الطاه��ر واآخرون(4102) اإلى التعرف على خ�سائ�س الاأ�ستاذ الجامعي الناجح من وجهة 
نظ��ر طلب��ة العلوم الاجتماعي��ة، و�سيغت ا�ستبانة لجم��ع البيانات من (411) طالبا وطالب��ة، وخل�ست اإلى اأن 
مج��ال الخ�سائ ��س الاجتماعية للاأ�ستاذ الجامعي احت��ل المرتبة الاأولى،ثم مج��ال الخ�سائ�س المهنية،واأخيرا 
مجال الخ�سائ�س النف�سية،ولا يوجد فروق في الخ�سائ�س ح�سب متغير الجن�س.
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             كم��ا هدف��ت درا�س��ة محافظة(9002) اإلى تحليل عدد من الدرا�سات والبحوث التي تناولت المعلم ودوره 
في نجاح��ه المهني،ووج��د اأن العدي��د من الباحثين اأ�س��اروا اإلى الكثير من الخ�سائ�س والممي��زات التي ينبغي اأن 
يتمي��ز بها معل��م الم�ستقبل، والتي تلخ�س بما يلي : الخ�سائ�س الج�سمية، ثم الخ�سائ�س والقدرات العقلية، ثم 
الخ�سائ�س ال�سخ�سية، ثم الخ�سائ�س الاأكاديمية، واأخيرا الخ�سائ�س الاأخلاقية والاإن�سانية.
             بينم��ا هدف��ت درا�س��ة عب��د الوهاب (8002) لا�ستق��راء الخ�سائ�س الاأكاديمي��ة والمهنية والاجتماعية 
لع�س��و هيئ��ة التدري�س الجامعي بكلي��ة العلوم بجامعة الخرط��وم بال�سودان،واأظهرت النتائ��ج اأن معظم قيمة 
المتو�سط��ات ج��اءت بدرجة تف�سيل عالية ومتو�سط��ة لخ�سائ�س اأع�ساء هيئة التدري���س لدى الطلبة،وقدمت 
تو�سيات لتطوير خ�سائ�س ع�سو هيئة التدري�س المختلفة.
وهدف��ت درا�سة اأب��و �سمرة واآخرون (6002) اإلى التع��رف على موؤ�سرات الجودة لدى اأع�س��اء هيئة التدري�س 
في جامع��ة القد���س من وجهة نظ��ر الطلبة،وخل�ست لعدم وج��ود فروق بين متو�سطات ا�ستجاب��ات اأفراد عينة 
الدرا�سة تعزى لمتغير الجن�س.
           كم��ا هدف��ت درا�س��ة يعق��وب (5002) اإلى التعرف عل��ى الكفايات المهنية وال�سف��ات ال�سخ�سية المرغوبة 
في الاأ�ست��اذ الجامعي م��ن وجهة نظر طلاب كلية المعلمين في بيئة المملكة العربي��ة ال�سعودية"حيث ا�ستخدمت 
الا�ستبان��ة لجم��ع المعلومات من عينة الدرا�سة، خل�ست اإلى اأن اأهم الكفاي��ات المهنية :�سعة الاطلاع على العلم 
والمعرف��ة في مج��الات متعددة،والتمك��ن من المادة واأ�سالي��ب تدري�سها،وربط الم��ادة العلمية بواق��ع الحياة. اأما 
الكفاي��ات في البع��د ال�سخ�س��ي فاأهمها: اأهمية ال�س��وت العالي الم�سم��وع، فالنظافة وح�س��ن المظهر،والتوازن في 
الردود الانفعالية،فالنظام والحزم في القرارات، ثم الالتزام بالعادات والتقاليد ال�سائدة.
            كم��ا هدف��ت درا�سةالغام��دي (3002) اإلى معرفة خ�سائ�س ع�سو هيئة التدري�س التي يف�سلها الملتحقون 
بكلي��ات المعلم��ين في ال�سعودي��ة؛ حيثا�ستخ��دم فيها المنه��ج الو�سفي م��ع التف�س��ير والتحليل والمقارن��ة، وهدفت 
كذل��ك اإلى التع��رف عل��ى الخ�سائ ��س المهنية وال�سخ�سي��ة والاجتماعية،وم��دى اختلافها باخت��لاف متغيرات 
الدرا�سة،وخل�س��ت اإلى اأن اأبرز الخ�سائ�س الاأكاديمي��ة المف�سلة في ع�سو هيئة التدري�س : القدرة على تو�سيل 
المادة العلمية للطلبة،والاإعداد الجيد للمحا�سرة،والاإحاطة بالمادة ومتابعة الم�ستجدات فيها. اأما الخ�سائ�س 
الاأخلاقي��ة  فاأبرزه��ا: الالت��زام ال�سديد باأخلاقي��ات مهنة التعليم،واح��ترام مواعي��د الدر�س،وح�سن معاملة 
الطلب��ة. وفي الخ�سائ ��س ال�سخ�سي��ة :ب��رزت المحافظ��ة على �سري��ة المعلوم��ات ال�سخ�سي��ة للطلبة،والتم�سك 
بالقيم الاأخلاقية،والاإخلا�س بالعمل،والقدوة الح�سنة. ومن اأبرز الخ�سائ�س الاجتماعية :التم�سك بثقافة 
المجتمع وهويته الاإ�سلامية،والعلاقة الجيدة مع الزملاء،واإدراك اأهمية التربية في بناء المجتمع.
درا�س��ة ن��ادالي (8002 , iladaN )  درا�سة حالة جامعة بورو�س- ال�سويد ،هدفت  الى تقييم الجودة في هذه 
الجامع��ة وتقديره��ا ،ومن ثم مقارنة واقعها مع منهج اإدارة الجودة ال�ساملة لمعرفة قوة اأو �سعف هذه الجامعة 
في تطبيقه��ا له��ذا المنهج ،وتو�سل��ت اأن هناك اأهدافا وروؤي��ة للجامعة ،وان هناك ق�س��ورا في الم�ساركة والتعاون 
والعم��ل ،وان المه��ام والعملي��ات غير وا�سحة للعامل��ين. وان مفهوم الجودة لم يفهم فهم��ا كاملا.(امين ،0102 : 
73).
درا�س��ة اأوق��دن واآخرون (5991, nedgO ) هدفت للتعرف على اآراء الطلاب والطالبات في خ�سائ�س  الاأ�ستاذ 
الجامعي  الجيد بكليات التربية بجامعة تن�سي بالولايات المتحدة ، وخل�ست اإلى اأن خ�سائ�س الاأ�ستاذ الجامعي 
الجيد هي:فهم طبيعة طلابه،وحما�سه لعملية التدري�س وجديته فيها واإبداعه في العملية التعليمية وال�سعي 
في تنظيمه��ا،وفي عدالت��ه في تقيي��م طلابه،وعلاقات��ه الاجتماعي��ة الجيدة م��ع طلابه ،وقدرت��ه على تحمل 
الم�سوؤولية .وان الطلاب يف�سلون الخ�سائ�س المهنية والاأكاديمية على الخ�سائ�س الاأخرى.
اأج��رى ب��وج(7691, eguoP )درا�س��ة بكلي��ة فلان��در �سمث بالولاي��ات المتحدة ،وهدف��ت لمعرف��ة اآراء الطلبة 
للخ�سائ�س المميزة للاأ�ستاذ المثالي، واأظهرت اأهم نتائج الدرا�سة اأن من اأهم خ�سائ�س الاأ�ستاذ الجامعي المثالي 
هي : تمكن الاأ�ستاذ الجامعي من معلوماته ودقته في تقويم طلابه،وو�سوح �سرحه ،والاهتمام بالتاأليف والن�سر 
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والبحث،والعناية بالطلاب وت�سجيعهم على التفكير الناقد.
التعليق على الدراسات السابقة :
م��ن خ��لال ا�ستعرا�س الدرا�سات ال�سابق��ة نلاحظ اأن عددها ت�سع درا�سات منها : �س��ت درا�سات عربية وثلاثة 
اأجنبي��ة كم��ا واأنها تت�سابه م��ع درا�ستنا في تناوله��ا لخ�سائ�س اأع�س��اء هيئة التدري�س و�سماته��م في الجامعة؛ 
بو�سفه��ا متطلب��ا لتحقيق الجودة ال�ساملة في التعلي��م العالي،كما ونلاحظ اأن معظمها تن��اول هذا المو�سوع من 
وجه��ة نظ��ر الطلبة. وتختل��ف درا�ستنا عن الدرا�سات ال�سابق��ة باأنها تناولت خ�سائ�س ع�س��و هيئة التدري�س 
المتمي��ز في جامع��ة البلق��اء التطبيقي��ة من وجه��ة نظر طلبة ق�س��م العل��وم الاجتماعية، والف��روق في وجهات 
نظرهم في �سوء متغير الجن�س والتخ�س�س.
منهجية الدراسةوإجراءاتها :
منهج الدرا�سة :
تم ا�ستخدام المنهج الو�سفي بالاإ�سافة لمنهج الم�سح الاجتماعي ال�سامل لتحقيق اأهداف الدرا�سة.
مجتمع الدرا�سة وعينتها:
تك��ون م��ن طلب��ة ق�سم العل��وم الاجتماعي��ة بكلية عجل��ون الجامعي��ة في جامعة البلق��اء التطبيقي��ة والبالغ 
عدده��م (513)طالب��ا وطالبة،موزعين اإلى تخ�س�س الخدمة الاجتماعي��ة (931) طالبا وطالبة، وتخ�س�س 
عل��م الانح��راف والجريمة (671) طالب��ا وطالبة لدرج��ة البكالوريو�س في العام الجامع��ي (5102/4102م) 
ح�س��ب بيانات ق�سم القب��ول والت�سجيل في الكلية،وبع��د توزيع الا�ستبانة كان المرتج��ع والمكتمل وال�سالح منها 
للتحليل تكونت عينة الدرا�سة في �سورتها النهائية من  (203)، كما في الجدول (1)
جدول (1):توزيع اأفراد مجتمع الدرا�شة وعينتها ح�شب متغيراتها








تك��ون مجتم��ع الدرا�سة وعينتها من جميع طلاب وطالبات ق�سم العلوم الاجتماعية في كلية عجلون الجامعية 
بجامع��ة البلقاء التطبيقية، والبال��غ عددهم (203) طالب وطالبة، منهم (071) في تخ�س�س علم الانحراف 
والجريم��ة، و(231) في تخ�س�س الخدمة الاجتماعية، ح�سب اإح�سائيات دائرة القبول والت�سجيل في الكلية، 
والج��دول (1) يبين توزي��ع اأفراد مجتمع الدرا�سة وعينتها ح�سب متغيرات الدرا�سة وهي التخ�س�س، ويت�سمن 
كل م��ن عل��م الانحراف والجريمة الذي كانت ن�سبت��ه(2.65 %)، والخدمة الاجتماعي��ة بن�سبة (8.34  %)، 
ومتغير الجن�س ويت�سمن ذكورا بن�سبة (7.74  %)،  واإناثا  بن�سبة  (3.25  %).
اأداة الدرا�سة :
 ا�ستخدم��ت الا�ستبان��ة لجم��ع البيانات من المبحوثين،وتتكون م��ن جزاأين؛الاأول:  البيان��ات الاأولية،والثاني: 
يتك��ون من ثلاث��ة محاور:محور الخ�سائ�س النف�سية؛ ويت�سمن �ست فق��رات. ومحور الخ�سائ�س الاجتماعية؛ 
ويت�سم��ن �ست فقرات. ومح��ور الخ�سائ�س الاأكاديمية؛ ويت�سمن ثماني فق��رات. و�سممت الاأداة  بحيث يحدد 
الطال��ب اإجابت��ه وفقا لمقيا���س رباعي مت��درج (4-1) بحيث يمث��ل الرقم (4) اأوف��ق ب�سدة،ورق��م (3) اأوافق، 
ورقم(2) لا اأوافق،ورقم (1) لا اأوافق ب�سدة.
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�سدق الاأداة:
 عر�ست الا�ستبانة على عدد من المخت�سين، وفي �سوء ملاحظاتهم تم اإجراء التعديلات .
ثبات الاأداة :
 تم تطبيق الاأداة على عينة ا�ستطلاعية مكونة من(52) مبحوثا من خارج عينة الدرا�سة،ثم اإعادة تطبيقها 
مرة اأخرى بفا�سل زمني مدته اأ�سبوع،وتم ح�ساب معامل الارتباط  للمحاور والاأداة، وبلغ (88.0) وهو منا�سب 
لغايات تحقيق اأهداف الدرا�سة.كما في الجدول (2).







اأدخل��ت البيان��ات اإلى الحا�سب الاآلي، وتم معالجتها من خلال برنامج حزمة العلوم الاجتماعية (SSPS)،وتم 
ا�ستخ��دام الاأ�سالي��ب الاإح�سائية الاآتي��ة: التكرارات والن�س��ب المئوية،والمتو�سطات الح�سابي��ة، والانحرافات 
المعيارية،واختبار "ت" (tset-t) لح�ساب دلالة الفروق بين المتو�سطات.
كما تم اعتماد التدريج التالي للحكم على المتو�سطات الح�سابية لتحديد م�ستوى التوافر للخ�سائ�س:
1  -  درجة متدنية : 1  - 94.2
2  - درجة متو�سطة :5.2  - 94.3
3  - درجة عالية : 05.3  - 5.4
نتائج الدراسة ومناقشتها:
�سيتم عر�س النتائج في �سوء اأ�سئلة الدرا�سة:
اأوًلا: نتائج ال�سوؤال الاأول:
-  م��ا اأه��م خ�سائ�س ع�س��و هيئة التدري�س المتميز م��ن وجهة نظر طلاب ق�سم العل��وم الاجتماعية بجامعة 
البلقاء التطبيقية؟
للاإجابة عن هذا ال�سوؤال ، تم ح�ساب المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لا�ستجابات عينة الدرا�سة 
ح�سب محاور الدرا�سة كما في الجدول (3)
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يلاح��ظ م��ن الجدول (3) ان مح��ور الخ�سائ�س الاأكاديمية ح�سل على المرتب��ة الاأولى، واأعلى قيمة بمتو�سط 
ح�ساب��ي (34.3) وانحراف معي��اري (06.0)، وجاء بالمرتبة الثانية مح��ور الخ�سائ�س الاجتماعية بمتو�سط 
ح�ساب��ي (83.3) وانح��راف معي��اري(55.0)، اأم��ا مح��ور الخ�سائ ��س النف�سي��ة فق��د احت��ل المرتب��ة الثالث��ة 
والاأخ��يرة بمتو�س��ط ح�سابي (59.2) وانحراف معياري (05.0)، وقد بل��غ المتو�سط الح�سابي لتقديرات اأفراد 
عينة الدرا�سة على الاأداة ككل (12.3) بانحراف معياري (55.0)، وهو يقابل تقدير الموافقة المتو�سطة على 
م��دى تواف��ر الخ�سائ�س لدى ع�سو هيئة التدري�س،وهذا يعني اأن هنال��ك اتفاقا وبدرجه متو�سطة لدى عينة 
الدرا�سة على مدى توافر خ�سائ�س ع�سو هيئة التدري�س المتميز.
ثانيًا: نتائج ال�سوؤال الثاني:
- م��ا اأه��م الخ�سائ ��س النف�سية لع�س��و هيئة التدري�س المتميز م��ن وجهة نظر طلاب ق�س��م العلوم الاجتماعية 
بجامعة البلقاء التطبيقية؟
للاإجابة عن هذا ال�سوؤال ، تم ح�ساب المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لا�ستجابات عينة الدرا�سة 
ح�سب محور الخ�سائ�س النف�سية كما في الجدول (4).
جدول (4): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية لا�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة على فقرات  محور الخ�شائ�ص 







متو�شطة23.51.3اأ�شتاذي ي�شهل التعامل معه12
متو�شطة82.01.3اأ�شتاذي اإن�شان �شبور73
متو�شطة52.09.2الطارئة يتمتع اأ�شتاذي بالاتزان الانفعالي في مواجهة المواقف014
متو�شطة29.08.2اأ�شتاذي يح�شن الا�شتماع لي615
متو�شطة33.35.2اأ�شتاذي قادر على حل م�شكلاتي46
متو�شطة05.59.2المحور ككل
يلاحظ من الجدول(4) اأن الفقرة رقم(31) والتي تن�س على "اأ�ستاذي اإن�سان مريح" قد احتلت المرتبة الاأولى 
بمتو�سط ح�سابي (52.3)  وانحراف معياري (29.)،وجاءت الفقرة رقم (1) والتي تن�س على "اأ�ستاذي ي�سهل 
التعامل معه" في المرتبة الثانية بمتو�سط ح�سابي (51.3) وانحراف معياري (23.)،بينما احتلت الفقرة رقم 
(4) والتي تن�س على "اأ�ستاذي قادر على حل م�سكلاتي" المرتبة الاأخيرة بمتو�سط ح�سابي (35.2) وانحراف 
معي��اري (33.)، وق��د بلغ المتو�سط الح�سابي لتقدي��رات اأفراد العينة على هذا المح��ور ككل (59.2) وانحراف 
معي��اري (05.) وه��و يقابل تقدير الموافقة المتو�سط��ة على مدى توافر الخ�سائ�س ل��دى ع�سو هيئة التدري�س 
،وهذا يعني اأن هنالك اتفاقا وبدرجةمتو�سطة لدى عينة الدرا�سة على مدى توافرالخ�سائ�س النف�سية لع�سو 
هيئة التدري�س المتميز.
ثالثًا: نتائج ال�سوؤال الثالث:
م��ا اأهم الخ�سائ ��س الاجتماعية لع�سو هيئة التدري�س المتميز من وجهة نظ��ر طلاب ق�سم العلوم الاجتماعية 
بجامعة البلقاء التطبيقية؟
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للاإجابة عن هذا ال�سوؤال ، تم ح�ساب المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لا�ستجابات عينة الدرا�سة 
ح�سب محور الخ�سائ�س الاجتماعية كما في الجدول (5).
جدول (5):المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية لا�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة على فقرات  محور الخ�شائ�ص 






عالية88.17.3اأ�شتاذي قادر على قيادة الاآخرين وتوجيههم711
عالية33.05.3اأ�شتاذي علاقته جيدة مع طلابه82
متو�شطة24.84.3اأ�شتاذي يعاملنا بلطف دون تعاٍل53
متو�شطة83.53.3اأ�شتاذي من�شجم مع طلابه414
متو�شطة77.22.3لدى اأ�شتاذي �شعبية عالية داخل الجامعة115
متو�شطة55.50.3اأ�شتاذي متعاون مع طلابه26
متو�شطة55.83.3المحور ككل
يلاحظ من الجدول (5) اأن الفقرة رقم(71) والتي تن�س على "اأ�ستاذي قادر على قيادة الاآخرين وتوجيههم" 
ق��د احتل��ت المرتبة الاأولى بمتو�س��ط ح�سابي (17.3)  وانحراف معي��اري (88.) وبم�ستوى ع��اٍل من الموافقة، 
وج��اءت الفق��رة رقم (8) والتي تن ��س على "اأ�ستاذي علاقت��ه جيدة مع طلابه" في المرتب��ة الثانية بمتو�سط 
ح�ساب��ي (05.3) وانح��راف معي��اري (33.) وبم�ستوى عاٍل م��ن الموافقة،بينما احتلت الفق��رة رقم (2) والتي 
تن ��س على "اأ�ستاذي متعاون مع طلابه" المرتب��ة الاأخيرة بمتو�سط ح�سابي (50.3) وانحراف معياري (55.)، 
وقد بلغ المتو�سط الح�سابي لتقديرات اأفراد العينة على هذا المحور ككل (83.3) وانحراف معياري (55.) وهو 
يقاب��ل تقدي��ر الموافقة المتو�سطة على مدى توافر الخ�سائ�س لدى ع�سو هيئة التدري�س، وهذا يعني اأن هنالك 
اتفاق��ا وبدرجةمتو�سط��ة لدى عينة الدرا�سة على مدى توافر الخ�سائ ��س الاجتماعيةلع�سو هيئة التدري�س 
المتميز.
رابعًا: نتائج ال�سوؤال الرابع:
م��ا اأه��م الخ�سائ ��س الاأكاديمية لع�سو هيئة التدري���س المتميز من وجهة نظر طلاب ق�س��م العلوم الاجتماعية 
بجامعة البلقاء التطبيقية؟
للاإجابة عن هذا ال�سوؤال ، تم ح�ساب المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لا�ستجابات عينة الدرا�سة 
ح�سب محور الخ�سائ�س الاأكاديمية كما في الجدول (6).
جدول (6) :المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على فقرات  محور 






عالية19.59.3اأ�شتاذي مخل�ص في عمله211
عالية57.56.3يفهم اأ�شتاذي واجباته32
عالية84.95.3يحافظ اأ�شتاذي على اأ�شرار طلابه63
متو�شطة1544.3يمار�ص اأ�شتاذي عملية التدري�ص بجدية94
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متو�شطة27.53.3اأ�شتاذي ديمقراطي515
متو�شطة96.02.3اأ�شتاذي ملتزم بمواعيد العمل816
متو�شطة94.71.3اأ�شتاذي وا�شع المعارف027
متو�شطة82.01.3يوفر اأ�شتاذي م�شتلزمات العملية التعليمية918
متو�شطة06.34.3المحور ككل
يلاح��ظ من الجدول(6) اأن الفقرة رق��م(21) والتي تن�س على "اأ�ستاذي مخل�س في عمله" قد احتلت المرتبة 
الاأولى بمتو�س��ط ح�ساب��ي (59.3) وانحراف معي��اري (19.) وبم�ستوى عاٍل م��ن الموافقة،وجاءت الفقرة رقم 
(3) والت��ي تن ��س عل��ى "يفه��م اأ�ست��اذي واجبات��ه" في المرتبة الثاني��ة بمتو�س��ط ح�ساب��ي (56.3) وانحراف 
معي��اري (57.) وبم�ست��وى ع��اٍل من الموافقة،بينما احتل��ت الفقرة رقم (91) والتي تن�س عل��ى "يوفر اأ�ستاذي 
م�ستلزم��ات العملية التعليمية" المرتبة الاأخيرة بمتو�س��ط ح�سابي (01.3) وانحراف معياري (82.)، وقد بلغ 
المتو�س��ط الح�سابي لتقديرات اأف��راد العينة على هذا المحور ككل (34.3) وانحراف معياري (06.) وهو يقابل 
تقدي��ر الموافق��ة المتو�سطة على مدى توافر الخ�سائ�س لدى ع�سو هيئة التدري�س،وهذا يعني اأن هنالك اتفاقا 
وبدرجةمتو�سطة لدى عينة الدرا�سة على مدى توافر الخ�سائ�س الاأكاديميةلع�سو هيئة التدري�س المتميز.
خام�سًا: نتائج ال�سوؤال الخام�س:
ه��ل هن��اك ف��روق في خ�سائ�س ع�س��و هيئة التدري���س المتميز من وجهة نظ��ر طلاب ق�سم العل��وم الاجتماعية 
بجامعة البلقاء التطبيقية تعزى لمتغير الجن�س والتخ�س�س؟
للاإجابة عن هذا ال�سوؤال ، تم ح�ساب المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لا�ستجابات عينة الدرا�سة 
ح�سب متغير الجن�س والتخ�س�س كما في الجداول التالية:
1  - متغير الجن�س














يب��ين الج��دول (7) اأن هن��اك فروقًا ظاهرية ب��ين متو�سط��ات تقديرات اأف��راد العينة على مح��اور الدرا�سة، 
ولتحدي��د م�ستوي��ات الدلال��ة الاإح�سائي��ة لتل��ك الف��روق؛ تم ا�ستخدام اختب��ار (ت) للفروق ب��ين متو�سطات 
العينات الم�ستقلة، كما هو مو�سح في الجدول (8).
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جدول (8 ):نتائج اختبار (ت) للفروق بين متو�شطات العينات الم�شتقلة بين تقديرات اأفراد العينة لخ�شائ�ص لع�شو هيئة 
التدري�ص المتميز ح�شب متغير الجن�ص
















اأنثى       
* ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (50.0 = α)
يبين الجدول (8) عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدلالة الاإح�سائية (50.0 = α) عند جميع 
محاور الدرا�سة، والاأداة الكلية تعزى لمتغير الجن�س ،وهذا ما يو�سحه التقارب الكبير في المتو�سطات الح�سابية 
لمجالات الدرا�سة.
2 -متغير التخ�س�س
جدول (9 ):المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�شة لخ�شائ�ص ع�شو هيئة التدري�ص 














يب��ين الج��دول (9) اأن هن��اك فروقًا ظاهرية ب��ين متو�سط��ات تقديرات اأف��راد العينة على مح��اور الدرا�سة، 
ولتحدي��د م�ستوي��ات الدلال��ة الاإح�سائي��ة لتل��ك الف��روق؛ تم ا�ستخدام اختب��ار (ت) للفروق ب��ين متو�سطات 
العينات الم�ستقلة، كما هو مو�سح في الجدول (01).
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جدول ( 01):نتائج اختبار (ت) للفروق بين متو�شطات العينات الم�شتقلة بين تقديرات اأفراد العينة لخ�شائ�ص ع�شو هيئة 




















* ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (50.0 = α)
يب��ين الج��دول (01) ع��دم وجود ف��روق دالة اإح�سائي��ًا عند م�ستوى الدلال��ة الاإح�سائي��ة (50.0 = α) عند 
المح��ور النف�سي، بينم��ا كانت هناك فروق دالة اإح�سائي��ًا عند محور تطوير الخ�سائ ��س الاجتماعية، ومحور 
الخ�سائ ��س الاأكاديمي��ة، والاأداة الكلي��ة تعزى لمتغير التخ�س ��س، وذلك ل�سالح تقدي��رات تخ�س�س الانحراف 
والجريمة. 
مناقشة النتائج:
هدف��ت ه��ذه الدرا�س��ة اإلى معرف��ة خ�سائ�س ع�سو هيئ��ة التدري�س المتميز م��ن وجهة نظر طلب��ة ق�سم العلوم 
الاجتماعية في كلية عجلون الجامعية بجامعة البلقاء التطبيقية بو�سفه موؤ�سرا لجودة التعليم العالي،وقد 
ا�ستخدم��ت الا�ستبان��ة لجمع البيانات من مجتم��ع الدرا�سة،وخل�ست اأن هنالك اتفاق��ا وبدرجةمتو�سطة لدى 
عين��ة الدرا�س��ة عل��ى مدى توافرخ�سائ ��س ع�سو هيئ��ة التدري�س المتميز؛ منه��ا ما يتعلق بالجان��ب الاأكاديمي 
وبالجان��ب الاجتماع��ي وبالجان��ب النف�س��ي، متفق��ة بذل��ك م��ع معظ��م نتائ��ج الدرا�س��ات ال�سابق��ة كدرا�س��ة 
محافظة(9002)، ودرا�سة عبدالوهاب(8002)،ودرا�سة اليون�سكو (6991)،وبوج(7691). كما اأ�سارت نتائج 
الدرا�سة اإلى اأن اأكثر الخ�سائ�س واأهمها من وجهة نظر الطلبة هي الخ�سائ�س الاأكاديمية (الاإخلا�س بالعمل، 
وفه��م الواجبات،والمحافظة على اأ�س��رار الطلبة،والجدية في التدري�س، واحترام اآراء الطلبة، واحترام الوقت 
والالت��زام به،وتوف��ير متطلب��ات العملي��ة التعليمية،و�سع��ة الاطلاع والمعرف��ة). ثم الخ�سائ ��س الاجتماعية 
واأهمه��ا: قيادي،وعلاقت��ه جي��دة م��ع الطلبة،والتعام��ل بلطف،والتمت��ع ب�سعبي��ة وا�سعة،ومتعاون.واأخ��يرا 
الخ�سائ ��س النف�سي��ة هي: مريح،�سه��ل التعامل، وال�سبر،والات��زان الانفعالي،وح�سن الا�ستم��اع، والقدرة على 
حل الم�ساكل.
واتفقت هذه النتيجة -ترتيب الخ�سائ�س- مع نتائج درا�سة الغامدي (3002)، ودرا�سة يعقوب(5002)،ودرا�سة 
اأوق��دن واآخ��رون(5991)، واختلف��ت م��ع م��ا اأكدت��ه الجمعي��ة الاأمريكي��ة لتوجي��ه الاأف��راد مهني��ا، ودرا�سة 
الظاهر(4102)؛ حيث اأكدت على اأهمية الخ�سائ�س الاجتماعية والنف�سية اأكثر من الخ�سائ�س الاأكاديمية.
ويمك��ن اأن نف�س��ر هذه النتيجة في �سوء حاجة الطال��ب بالدرجة الاأولى اإلى الخبرات الاأكاديمية لع�سو هيئة 
التدري�س وقدراته العلمية والبحثية اأكثر من خ�سائ�سه النف�سية والاجتماعية،وهذا ما ن�ست علية القوانين 
والاأنظمة الخا�سة ب�سروط ع�سوهيئةالتدري�س وخ�سائ�سه وواجباته في الجامعة، والتي من اأهمها: موؤهلاته 
العلمية، وخبراته التدري�سية، وقدرته على البحث العلمي، وتقديم الا�ست�سارات.
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وخل�س��ت الدرا�س��ة اإلى اأن��ه لا توج��د ف��روق ذات دلالة اإح�سائي��ة بين تقدي��رات الذكور والاإن��اث لخ�سائ�س 
ع�س��و هيئ��ة التدري�س المتميز متفق��ة بذلك مع نتائ��ج درا�سة كل من الظاه��ر(4102)، و�سلي��م (9002)،واأبو 
�سم��رة(6002)،في ح��ين اأنها اختلفت مع نتائج درا�سة اأمين (0102)؛ حيث اأ�سارت اإلى وجود فروق ذات دلالة 
اإح�سائي��ة تع��زى لمتغ��ير الجن���س في محور ج��ودة اأع�ساء هيئ��ة التدري�س.ويمك��ن تف�سير ذل��ك في اأن ما يتلقاه 
الط��لاب بغ ��س النظ��ر ع��ن جن�سه��م وخ�سائ�سهم الاأخ��رى مت�سابه��ا في التعام��ل والتدري�س،وه��ذا ين�سجم مع 
اأخلاقيات مهنة الاأ�ستاذ الجامعي والمتمثلة بالعدل والم�ساواة وعدم التمييز بين الطلاب.
واأ�س��ارت نتائ��ج الدرا�سة اإلى ع��دم وجود فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدلال��ة الاإح�سائية (50.0 = α) 
عن��د محور الخ�سائ�س النف�سية، بينما كانت هناك ف��روق دالة اإح�سائيًا عند محور الخ�سائ�س الاجتماعية، 
ومح��ور الخ�سائ ��س الاأكاديمي��ة، والاأداة الكلي��ة تع��زى لمتغ��ير التخ�س ��س، وذل��ك ل�سالح تقدي��رات تخ�س�س 
الانح��راف والجريمة. وربم��ا يعود ذلك لكون خبرة ط��لاب تخ�س�س (الانح��راف والجريمة)وتفاعلهم قليلة 
م��ع اأع�س��اء هيئة التدري�س في ق�سم العلوم الاجتماعية مقارن��ة مع طلاب تخ�س�س الخدمة الاجتماعية؛كون 
عم��ر تخ�س ��س الانحراف والجريم��ة لا يتجاوز ثلاث �سن��وات مقارنة مع عمر تخ�س ��س الخدمة الاجتماعية 
ال��ذي يتج��اوز الع�س��ر �سنوات، وبالت��الي فاإن الم��دة الزمنية لعلاقة الطالب م��ع المدر�س قد توؤث��ر على طبيعة 
التفاعلو�سكل��ه وحجم��ه، وتوؤثر على تقدير الطال��ب لخ�سائ�س ع�سو هيئة التدري���س المتميز، وهذه النتيجة 
تختل��ف م��ع نتائ��ج بع ��س الدرا�س��ات ال�سابقة الت��ي اأ�سارت اإلى ع��دم وجود ف��روق لجميع متغ��يرات الدرا�سة، 
كدرا�س��ة الظاهر(4102)،و�سليم(9002)،واأب��و �سم��رة،في حين اأ�سارت درا�سة اأم��ين(0102) اإلى وجود فروق 
تعزى لمتغير الجن�س.
التوصيات :
في �سوء نتائج الدرا�سة يمكن تقديم التو�سيات النظرية والعملية التالية:
1 - �س��رورة عقد الدورات وور�س العم��ل المتخ�س�سة لتطوير مهارات ع�سو هيئة التدري�س وقدراته ودعمها؛ 
لما لهذا الاإجراء من انعكا�س اإيجابي على جودة التعليم العالي.
2  - الاهتمام بالخ�سائ�س النف�سية لع�سو هيئة التدري�س عند التعيين في الجامعات وبعده.
3 - اأن تح��دد وتعم��م الجامع��ات وهيئ��ة الاعتم��اد ووزارة التعلي��م العالي خ�سائ ��س ع�سو هيئ��ة التدري�س 
المتميز،وت�س��ع الخط��ط والبرام��ج اللازم��ة لقيا���س ه��ذه الخ�سائ ��س وانعكا�ساته��ا عل��ى ج��ودة العملية 
التعليمية.
4  - �سرورة تفعيل خ�سائ�س ع�سو هيئة التدري�س الاأكاديمية والاجتماعية والنف�سية وتطويرها.
5 - تخ�سي�س جائزة لع�سو هيئة التدري�س المتميز على م�ستوى الق�سم والكلية والجامعة.
6 - اإج��راء درا�س��ات م�سابه��ة لمو�س��وع درا�ستن��ا، ولكن على مجتمع��ات مغاي��رة وبا�ستخدام متغ��يرات اأخرى 
كالم�ستوى الدرا�سي،والتح�سيل الاأكاديمي،والعمر،وم�ستوى الدخل ..وغيرها من المتغيرات ذات العلاقة.
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